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Toros en Madrid 
L A CORRIDA D E A Y E R 
Una oreja mal concedida. 
Muy mal hizo ayer el presidente al conce-
der la oreja del. cuar to toro a Méndez, por 
cuanto este s i m p á t i c o muchacho poco hizo 
para conseguirlo. Una oreja es el resumen 
de mucha v a l e n t í a y m u y constante o la per -
fecta labor de u n ar t i s ta ; el entregarse a u n 
toro porque sí, no merece sino el aplauso 
por el pundonor demostrado, y esto que d i -
go lo corrobora el que ayer fueron los que 
p e d í a n la oreja sólo unos cuantos, abste-
n i é n d o s e la m a y o r í a de hacerlo n i de protes-
tar de ello, porque ante todo, Méndez es un 
muchacho modesto y tiene s i m p a t í a en el 
p ú b l i c o . 
E n la plaza de Madr id , para conceder t a l 
honor d e b í a aquilatarse mucho el t rabajo 
del artista, pues de lo cont rar io estaremos 
viendo constantemente tales concesiones por 
el solo hecho de colgarse e s t ú p i d a m e n t e de 
u n p i t ó n . ¿Y q u é tiene que hacer cualquiera 
de los novi l leros que ignoran mucho sinu 
dejarse coger? Guando hay defensa con el ca-
pote o manejando la mule ta se domina, y una 
d í a y en u n toro viene la cosa al r e v é s y no 
se da p ie con bola, dejarse coger es u n a lar-
de de valor digno de tenerse en cuenta; pero 
cuando esto sucede sólo por ignorancia, ¡no!, 
porque nos exponemos a repet i r la "hazaña 
por todos los novil leros, que en igual derecho 
p e d i r í a n t a l honor. 
Yo, con mot ivo de una oreja que conce-
dieron a Rodolfo Gaona en la plaza de M a -
d r i d , hice una receta c-opiando el t rabajo 
realizado por el a r t i s ta para que s i rv ie ra de 
modelo al conceder una oreja en nuestra p l a -
za, y creo que sólo en casos a n á l o g o s debe 
hacerse la conces ión , de lo cont ra r io muy 
mal hecho. 
L a labor de Méndez. 
Nada hizo para evi tar fuese una capea la 
l i d i a de ayer, pe rmi t i endo a d e m á s el b a r u -
l lo entre los picadores, el acoso de és tos y do 
los monos, con los c a s t o r e ñ o s y las gorras, 
E l novi l l ero sev i l l ano J o s é R u í z , " T r i a -
ñ e r o " que, c o m o so ldado de cuota , e s t á 
s i rv iendo en el regimiento de S o r i a . 
Fot. Olmedo. 
con'peones a la derecha y d e m á s requisi tos 
para tapar la mansedumbre de los toros. 
A l p r imero le s u j e t ó con unos capota/os 
vulgares y movidos, si b ien c o n s i g u i ó su ob-
jeto . Colocó tres pares de banderi l las , malos 
y. s in arte dos, y só lo en el segundo llegó bien 
y l e v a n t ó los brazos. L a labor que hizo con la 
mule ta fué francamente mala, todo por ' la 
cara, sin parar, acosado, oodilleando y con 
sus espantaditas y todo. S i g u i ó a esto u n 
pinchazo pasado, o t ro m á s hondo, tendido, 
entrando feamente y saliendo peor, o t ro en-
trando bien, pero con salto; nueva r a c i ó n 
de tela con su baile y espantas, o t ro pinchazo 
hondo malo, otro atravesado, y por fin una 
baja entrando con dec i s ión . 
A l cuarto le d ió unos lances medianos por 
a r r i ba y e n m e n d á n d o s e por abajo m á s de lo 
debido. Con la mule ta no hizo nada sino v e r -
se apurad i l lo las veces que t e n d i ó el t r apo 
por codillear y no aguantar; por la labor 
realizada en su an ter ior to ro y no poder da r -
le u n pase al que delante t en í a , as í que i g u a -
ló s in preocuparse del m a l í s i m o terreno en 
que- estaba situado (casi paralelo a las t a -
blas por el lado de la salida) y teniendo f o r -
zosamente que ser cogido, e n t r ó derecho y 
h u n d i ó en lo alto todo el estoque quedando 
prendido por el sobaco y ho r r ib l emen te z a r a n -
deado; el toro, mor ta lmente herido, cayó al 
m i n u t o y por la e m o c i ó n de la cogida, m á s 
que por nada, le fué concedida la oreja,, 
puesto que s i en l a suerte hubo valor, fué-
tan a c o m p a ñ a d o por la ignorancia como lo 
demuestra en las condiciones en que e n t r ó 
a matar , s in antes haber procurado ver si le 
dominaba con la mule ta o le igualaba en o t ro 
mejor terreno. 
Vaya nuestro aplauso de todos modos, al 
pundonoroso muchacho y quede consignada 
nuestra protesta por lo de la oreja. 
¡ L a oreja, no! 
Dominguín triunfa^ 
Con dos toros mansos y el segundo, sobre 
todo, que no h a c í a m á s que h u i r , con d i f i -
cu l tad puede lucirse u n to re ro a menos que 
és t e tenga recursos y arte sobrado para con-
seguir lo y esto d e m o s t r ó poseerlo de sobra el 
muchacho toledano. 
In i c ió sus buenas maneras al hacer u n 
qui te en el p r imero , apretado y con ar te; no 
pudo torear con el capote al segundo por 
manso, pero en cambio con la mule ta se des-
q u i t ó . M u y val iente y enterado le torea cer-
ca, aguantando y recogiendo bien, t a p á n d o l e 
todas las salidas al manso, ya con el cuerpo, 
b ien con la muleta , hasta conseguir fijarlo. 
Luego se p e r m i t i ó hasta el adorno en un 
pase por alto, esti lo J o s é , /bien i n s t r u m e n -
tado y o t ro esperando de rodi l las ; una faena 
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Dominguín toreando por verónicas y rematando un quite ayer en Madrid. F o t . L o s a r r o s . 
:-d:e u n torero de los de a r r iba . Para matar 
• e m p l e ó u n pinchazo median i l lo y otro h o n -
• do que se hizo estocada 
A l qu in to le dió unas s u p e r i o r í s i m a s v e -
r ó n i c a s por la e j ecuc ión , si b ien no luc ieron 
lo debido por la mansedumbre del bicho, que 
se quedaba debajo del capote. P e r s i g u i ó y 
.acosó con la mule ta cuanto pudo al manso, 
• hasta que al fin, en los terenos del. 7, l og ró 
rapoderarse de él con unos buenos muletazos. 
U n pinchazo hondo, otro que no l legó a 
« e r l o y una delantera, fué la labor con el 
estoque. 
A q u í hay u n torerito' con hechuras y con 
•arte para manejar los toros. 
D o m i n a el capote y la muleta, y aunque 
no haga grandes cosas con el estoque, creo 
posee la suficiente hab i l idad para defen-
derse. 
José Mart ín . 
A l matar m e t i ó todo el estoque ca ído a un 
mismo t iempo. 
Creo es u n muchacho que t o d a v í a no .se 
encuentra en condiciones para f igurar en 
nuestra plaza. 
E l ganado, tanto el de Baeza como los de 
Bueno, fueron mansos y . desiguales de t ipo . 
E l qu in to p a r e c í a m á s bien una vaca suiza 
Yo lo p r i m e r o que h a r í a en el caso de este 
muchacho es hacer que me l l amaran J o s é 
M a r t í n y as í me a n u n c i a r í a n en los carteles, 
pues só lo el hecho de nombrarse y que le 
anuncien con el nombre de Joselito es una 
o s a d í a que nada le favorece y m á s pron to 
se presta al choteo que a o t ra cosa; eso lo 
h a r í a , a d e m á s , sabiendo que v a l í a bastante 
para no hacer el r i d í c u l o , pero en el caso 
presente, en que nos encontramos con u n 
muchacho torpón, nervioso, m u y ignorante 
y poco valeroso, es u n t ra tamiento que a 
nada conduce. 
M i consejo es noble y desinteresado, no 
hay p r e ju i c io en él, a s í que si lo considera 
provechoso, r e có j a lo que seguramente no lia 
de pesarle. 
A l p r i m e r o le dió n e r v i o s í s i m o unas v e r ó -
nicas y una. gaonera s in parar n i aguantar, 
luego, s in estilo, colocó malamente u n par 
de bander i l las con los terrenos cambiados. 
Con la mu le t a m u y encorvado y embarul lado, 
torpón e ignorante, bordeando el hule en ca-, 
da •intento de pase. Dió u n pinchazo en t ran-
do ma l y una entera en la que todo lo hizo 
el tora . 
E n el ú l t i m o nada hizo con el capote, y 
con la mule ta r e p r i s ó la labor del p r imero , 
I © . 
Un ruego . 
¿ P o r q u é los monos t ienen que atravesar 
toda la plaza con los arreos y la s i l la de los 
caballos, pud iéndo lo - hacer por dent ro del 
callejón1? Se da el caso constantemente de l l a -
mar l a a t e n c i ó n durante la suerte de ban-
deri l las, desigualando los toros y haciendo se 
vue lvan m á s recelosos por los nuevos capo-
tazos que se suman, por este mot ivo , a los 
muchos s in necesidad que se dan. S e r í a conve-
niente que el gran Barajas tomase nota de lo 
expuesto. 
D U R A B A T 
La retirada de Pastor 
Un detalle de l a l id ia de ayer . 
Fot . Losarcos. 
y el ú l t i m o no t e n í a n i n g ú n respeto; sólo el 
cuar to fué m á s fino si b ien de mansedumbre 
no tuvo nada que envidiar a la de sus com-
p a ñ e r o s . 
íü " D m S I M l i l l l C O l U S " 
castas, Veragua con Santa Coloma, y por se-
parado v u r a de Olea; d ivisa azul, encarnada y 
o ro ; propietar ios , Samuel Hermanos, Albacete. 
L a U n i ó n Mercan t i l , de Málaga , dice, por 
boca de Pastor, que este pundonoroso diestro 
no t o r e a r á m á s por no quedar suficientemen-
te fuerte de la p ie rna herida, anunciando 
su despedida en la Plaza de Madr id y en co-
r r i d a benéf ica . 
Lamentamos de verdad la no t i c i a y sen t i -
remos se cumpla el va t i c in io por p r i v a r a la 
afición de u n torero de .la cal idad de Vicente. 
Exposición de arte taurino 
E n uno de los salones de. l a p lanta baja 
que hay en el Museo de A r t e Moderno y B i -
blioteca Nacional se ha l la instalada esta E x -
p o s i c i ó n que por sus documentos y notas de 
arte es verdaderamente maravi l losa . Gomo 
en s í tiene u n va lor grande y merece la pena 
ocuparse con e x t e n s i ó n de ella, en el p r ó x i -
mo n ú m e r o haremos una i n f o r m a c i ó n deta-
llada. 
Vaya por hoy, como anticipo, la enhora-
buena al conde de las Almenas por haber, r e -
unido datos t a n interesantes para la h i s to r i a 
del arte t au r ino . 
Creemos desf i l a rá por ella todo aficionado 
a toros y todo el que sea amante del arte. 
A P A R A T O S x A C C E S O R I O S 
Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
: P A R A F O T O G R A F Í A : SANTIAGO LOSARCOS y C. T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S : Y LABORATORIOS ESPECIALES : Príncipe. 17. Tel. 4.849. 
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M é n d e z toreando de mule ta a y e r en Madrid . F o t . Losaroos. 
"V"ista.~-A l^egre 
Ya estamos a q u í , queridos lectores, d i s -
puesto, l áp iz en r is t re , a daros cuenta fiel-
mente de lo q u é ocurra on esta plaza de los 
Gómez , y á cé l eb re s por su per ic ia en estos 
menesteres. 
Quiera el dios Tauro que la temporada que 
ampieza sea m á s afortunada que la anterior , 
para Empresa 7 diestros, pues al ser benefi-
ciosa para ellos algo l l e g a r á al paciente p ú -
bl ico que a b a n d o n á n d o s e a las penalidads del 
acce&O' a este circo, honra la plaza caraban-
chelera h a c i é n d o s e acreedor a m i mayor ad-
m i r a c i ó n y respeto. 
Para él los esfuerzos de m i humi lde p luma, 
en la temporada naciente, que si en algo f a l -
tara a la c o n s i d e r a c i ó n que aquel merece, 
s e r í a q u i z á s por exceso de sinceridad. 
Perdonad este prefacio, y al lá va m i o p i -
n ión de la; fiesta de ayer. 
Míe e x t r a ñ a b a que el gran Manoli tp o rga-
nizara para comienzo de temporada una co-
r r i d a charlotesca e i n s í p i d a , pero luego he 
podido enterarme que é s t a y la p r ó x i m a (que 
Dios nos l i b r e de ella), son f ru to del m a g í n 
de una Empresa pa r t i cu l a r que, a decir v e r -
dad, entiende poco de estos asuntos. 
De los matadores que figuraban en l a parte 
fo rma l de la corrida, ¡ ¡ ¡Lu i s S á n c h e z ! ! ! y el 
¡ ( ¡R ibe reño ! ! ! , es tan malo lo que tengo de 
ellos que decir, que opto por no mencionarlo 
siquiera, por dos razones : l a p r imera , porque 
no quisiera ens ' aña rme con la desgracia o la 
chif ladura (escó jase el significado que se de-
desee), y l a segunda porque n i aun hablar 
de ellos merecen. 
Corramos ese tup ido velo a que tantas ve -
ces hago referencia. 
L o que ú n i c a m e n t e qu iero consignar en es-
tas l í n e a s es m i aplauso para el c o m p a ñ e r o 
de Gharlot, que ayer d e b u t ó . Un ta l Don José , 
el cual por sus condiciones, por su gracia y 
por sus facultades a c r ó b a t a s , s e r á ,eii el toreo 
cómico (y conste que m> soy p a r t i d a r i o de esta 
pantomima) el numero uno. 
¡Bien, muchacho!, yo sé que eres u n aven-
turero castigado rudamente por la fatal idad, 
y si en t u rostro pintado con infame berme-
llón, pudieran descubrirse los rasgos de t u 
C o g i d a de M é n d e z p o r el cuarto t o r o . 
Fot . Losarcos. 
verdadera faz, a p r e c i a r í a m o s en ella la r m n -
ca del dolor y de la amargura. 
Sólo te deseo, ¡ p o b r e payaso!, que t u nue -
va p r o f e s i ó n te saque de las privaciones a 
que e s t á s ligado, y a ú n a trueque de los i n -
finitos porrazos que t u cuerpo reciba, en-
cuentres en ella los medios de una v ida 
desahogada. 
Te lo mereces. ¡ E r e s art is ta! . . . 
KAIFx^S 
Toros en Puebla (Méjico) 
Enero 13, de 1918. 
Esta cor r ida s e r v í a de debut al mejicano 
Juan Si lve t i , pero és te , fal tando a los c o m -
promisos c o n t r a í d o s con la Empresa, se n e g ó 
terni inantemente a torear, recordando q u i z á 
él f i n t r á g i c o de nuestro inolvidable An ton io 
Montes hace once a ñ o s . L a Empresa a ú l t i -
ma hora arreglo el cartel a base de los n o v i -
lleros Pascual Bueno, P o r f i r i o M a g a ñ a y Ra-
fael Toboso, quienes se las entendieron con 
reses de A j u l ü a p a n (antes Tepeyahualco), y 
el Heno en ambos departamentos f u é des-bar— 
dante. 
Muy desiguales en p r e s e n t a c i ó n es tuvieron 
los A j u l u a p a n e ñ o s . Unos chotos con codicia y 
bravura , pero sin poder, fueron los jugados 
en p r i m e r o y segundo lugares, y el resto con 
algo de m á s carnes, c u m p l i ó s in excederse en 
los tres tercios,, aunque llegando al final i n -
ciertos y buscando algo^ tras el ro jo e n g a ñ o . 
Pascual Bueno, que r e a p a r e c í a d e s p u é s de 
larga ausencia, que dicen fué f r u c t í f e r a en 
los cosos e s p a ñ o l e s , f r a c a s ó en toda la l í n e a ; 
con el t e r ro r p in tado en el semblante t o r e ó d 
capa y mule ta a sus dos adversarios ( p r i m e -
ro y cuarto) y los a t r a v e s ó - i g n o m i n i o s a m e n -
te entrando de largo y saliendo de e s t a m p í a . 
Menos ma l estuvo en el que c e r r ó plaza, que 
m a t ó susti tuyendo al al ternante Toboso, pe-
ro n i con el percal log ró entusiasmarnos en 
sus cuatro lances, n i con la escarlata, que 
e m p l e ó m e d i a n e j a m e n t é . No pudo asesinar a 
su adversario, porque és te , prudentemente, 
dec id ió echarse antes de t iempo, acalam-
brado. 
Por f i r io M a g a ñ a estuvo m á s voluntar ioso 
que otras tardes, pero s in l legar a revelarnos 
J o s é Mart ín a y e r en Madr id Fot . Losaroos. 
A N A S T A S I O MARTÍN f o n * lili 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de T R A -J E S DE T O R E A R 
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D o m i n g u í n e l 10 del corr iente en l a Monumental de B a r c e l o n a . Pepete el 10 del corr iente en l a P l a z a v ieja de B a r c e l o n a . 
Fots. Mateo, 
por completo sus grandes m é r i t o s que la 
prensa hispana nos p in ta ra . Mató colosal-
mente al toro segundo, entrando a v o l a p i é 
neto, por lo que fué ruidosamente ovaciona-
do, y a t a c ó con m u y buen estilo en el qu in to 
al que t u m b ó de una corta en lo alto, p rev io 
u n alfilerazo, escuchando otra ovac ión . Pa-
r e ó al to ro segundo, co locándo le dos pares ; 
cuarteo, saliendo en el p r i m e r o aparatosa-
mente cogido por la r e g i ó n g l ú t e a por haber 
met ido los brazos cuando el cornudo le h a b i ó 
adelantado ya el v ia je . 
Rafael Toboso es u n muchacho valiente, 
pero que ignora a ú n mucho de lo que al Ar-
se refiere. Godilleó demasiado con capote ; 
mule ta y al ent rar a matar, por cier to muy 
en corto y por derecho, pero sin salida, al 
toro tercero, fué empitonado por el pecho, 
sufriendo u n puntazo que lo obl igó a r e t i r a r -
se al t a l le r de reparaciones. E n los quites an-
duvo m u y desenvuelto y los t e r m i n ó con dos 
o tres medias v e r ó n i c a s c e ñ i d í s i m a s . Espe-
ramos ve r lo en ot ra ocas ión , para juzgar lo 
defini t ivamente, • 
Las cuadri l las tanto de a pie como de a ca-
ballo es tuvieron infumables y los servicios 
de plaza, sobre todo el correspondiente a en-
f e r m e r í a , deficiente en extremo, al grado de 
que al l legar Toboso a curarse, no h a b í a n i 
mesa de operaciones n i ma te r i a l q u i r ú r g i c o 
m á s indispensable; bueno s e r í a que el A y u n -
tamiento ex ig ie ra a l a Empresa que l lenara 
estos requisi tos que e v i t a r á n m á s de úí!, 
c a t á s t r o f e . 
LEOPOLDO V A L D E S REYN A 
D c í a m b i e n f e f o r e r o 
p e s 1 M I S M O 
Un altozano a,-la salida .del pueblo. L a ca-
r re tera po lvor ien ta se alarga a lo lejos zigza-
gueante como u n saur io gigantesco. A la f a l -
da del m o n t í c u l o se extiende el pueblecito 
castellano medio envuelto en las sombras del 
c r e p ú s c u l o . Anochece suavemente; P r imero 
el horizonte se c u b r i ó de tonos rojos que se-
mejaban una l lamarada inmensa. D e s p u é s el 
cielo fué t o r n á n d o s e azul y aparecieron las 
pr imeras estrellas. 
Reparad que ha sido u n d í a implacable de 
sol. Las mieses doradas chascaban de puro 
resecas, y las t ie r ras calcinadas del barbecho 
se resquebrajaron de sed. A h o r a al anochece 
viene u n aire t i b i o que acaricia las sienes. 
Han empezado a croae las ranas en los cha r -
cos. Y el cantar c h i r r i a n t e de los g r i l los se 
pierde en la l e j a n í a . E l pueblo se recoge e; 
el silencio de la noche. Y sólo se oye incesan-
te el ladrar de los perros en las eras. 
E n esta tarde de es t ío este pueblecito cas-
tellano ha celebrado su capea anual. T r a j e -
r o n unos toros tremendos, y para torearlos 
v i n o un t o r e r i l l o cenceño , alto y moreno. 
Mal se Je dió al chaval la. tarde. Los toros le 
M a r c h c n e r o el d í a 10 del c o r r i c n í e 'en l a 
P l a z a v ie ja de B a r c e l o n a . 
Fot , Mateo, 
cogieron cientos de veces. Y, sin embargo, el 
arrojo, la dec i s ión , el va lor j u v e n i l no se 
a m e n g u ó lo m á s m í n i m o . Pero l legó el ú l t i m o 
toro, m á s c r i m i n a l y m á s mar ra jo que todos 
juntos, y el p á n i c o se a d u e ñ ó del c o r a z ó n del 
t o r e r i l l o . Entonces la canalla de v i l lanos se 
t o r n ó furiosamente hos t i l , . . Salvadas callejas 
y encrucijadas, el t o r e r i l l o pudo salir al cam-
po. L a chusma le p e r s e g u í a con voces y pe-
dradas. Y los perros; azuzados, le- lardraban de 
cerca. Una piedra arrojada diestramente le 
dió en el rostro, y, un can, con las fauces ba-
beando, le d e s g a r r ó la guayabera airosa. 
Hasta a q u í , hasta este altozano el t o r e r i l l o 
v ino huyendo, jadeante y sudoroso. L a cana-
lla ce jó en perseguirle. A h o r a el t o r e r i l l o lir. 
dado ros t ro al pueblo, ha levantado la cabeza 
r C O M P R O - V E N D O Y A L Q U I L O 
en u n gesfo brav io y .extendiendo un brazo 
ha lanzado sobre el pueblo una m a l d i c i ó n 
horrenda. 
D e s p u é s se ha sentado en una piedra ; en 
la mano diestra apoya la cabeza despeinada. 
L a capa plegada a lo largo de ía p ierna ter-
m i n a enroscada a sus pies, como descansando 
de la fatigosa brega. Cori el relente de la n o -
che el t o r e r i l l o siente f r ío . De l pecho le sale 
una tos seca. Tose as í d e s d é l ina vez que un 
to ro le c lavó u n asta en el pecho. T o d a v í a se 
resiente de la cornada aquella. E l t o r e r i l l o se 
ha puesto intensamente p á l i d o . Sólo los ojos 
le b r i l l a n con fulguraciones m e t á l i c a s . De la 
pedrada en el ros t ro le sale un h i l o de san-
gre que va g q t ó a n d o sobre el rojo del c a p ó -
t i l l o . . [ i * ; . i 
E n el campanario del pueblo suena sodem-
ne la hora del Angelus. Una campana hace 
d á n . . . dan... d á n . . . L a o t r a , campana hace 
dón . . . d ó n . . . dón . . . D e s p u é s . las, dos jun tas 
hacen d l án . . . d l á n . . . d l án . . : i t l t o r e r i l l o se ha 
puesto t r i s te . De los ojos se le: escapan unas 
l á g r i m a s . .. i i . :; 
E n el Silencio de la noche el t o r e r i l l ó , t í -
sico, zuluague&co, llora: s ü í r ' acasó . A lo Ibjos 
se oye incesante el ladrar de los perros en las 
eras.. •• . ;- 1 i : ' 
• ;3 .:; • ' :-' : ' D . M . 
Madr id , Febrero, i5>18. [ n 
n s r o T i c i j ^ s 
" • . ' LECTJMBERRI 
Este val iente estoijqe^dor, .^a- sido cont ra -
tado por la Empresa .bi ib 'áíhá p á r a ' d o s no -
vi l ladas ; la pr imera : se: c e l e b r a r á el 31 de 
Marzo (Pascua) con ganado de Carreros, y la 
otra en el mes de Mayo. 
T a m b i é n ha sido contratado por la E m p r e -
sa de San S e b a s t i á n para el 'd íá 1.° de A b r i l 
t*íi la que Z a c a r í a s solo d e s p a c h a r á cuatro 
novi l los de A l ai z a. 
E n Barcelona y M a d r i d ' t o r e a r á en los m e -
ses de Marzo y A b r i l . : 
RAMON D E L RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
Los ganaderos "salmaritinos D . Graci l iano, 
D . An ton io y D . A l i p i o P é r e z Tabernero, cele-
b ra ron hace var ios d í a s la t i en t a de 63 bece-
rras y tres becerros, estos ú l t i m o s destina-
dos a sementales. • 
E l encargado de echar, el palo a dichas r o -
ses fué el picador Salvador Almela , al que 
a u x i l i a r o n los espadas Is idoro M a r t í Flores 
y L u i s de la Rosa, los cuales .bregaron mucho 
y b ien . ' , •'• V . . . ; . r . - i 
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Oiaía. taiarina. por orden alfabétioo 
Angelete. A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid, 
Belmonte, Juan, A D. Juan Manuel 
Rodríguez, calle de la Visitación, 
1 y 3, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel 
Escalante, Pez, 38, Madrid, 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A don 
Juan Manuel Rodríguez, calle de 
la Visitación, 1 y 3, Madrid. 
Francisco Madrid. A D. A. Serrano, 
Lavapiés, 4, Madrid. 
Freg, Luis. A D. Manuel Acedo, La-
teneros, 1 y 3, Madrid, 
Gallito, José Gómez, A D, Manuel Pi-
neda, Trajauo, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla, 
Gaona, Rodolfo, A D, Manuel Rodrí-
guez Vázquez, Velázquez, 19. 
Pastor,. Vicente, A. su nombre, Em-
bajadores, 9, Madrid, 
Peribáñez. Pacomio, A D, Angel 
B-randi, Mostenses, 1, Madrid. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Plaza de los Mostenses, 1, 
Madrid, 
Vázquez, Francisco Martín, A D, Juan 
Cabello, Gonzalo de Córdoba, 20. 
Madrid. 
Belmente, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodríguez, Visitación, 1 y 3, 
^ernardo Muñoz. A D, Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Blanquito. A D, Juan Manuel Ro-
dríguez, Visitación, 1 y. 2; M^díi.d, 
Garuará, José Flores, Á Ü. AÍeiandro 
Serrano, Lavapiés,;4, Mádnd, , 
Facultades, Francisco, Peralta, A dpn 
A. Serrano, Lavapiés,, 4,f Madrid. 
Gavira, Enrique Cano, A D. Francisco 
López Martínez, Farmacia, 8 • , , 
Hipólito, José Sánich£B.:.A D. ^flup' 
Romero, Augusto• ^igueróá,,. ,^ 5. 
Juan Luis de la Rosa. A D, Pedro 
Sánchez, Comercio, Salamanca. 
Lecumberri. A D. Román Bilbao 
"Club Cocberito", Bilbao, 
Llamas, Antonio, A D, Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Magaña Porfirio^ A D, Manuel Es-
calante, Pez, 38, Madrid. 
Mariano lifonies. A í), José Gómez, 
calle Conde Romanones, . 8 y 10, 
Madrid. 
Pacorro, Francisco Díaz, A'. D. Enri-
que Lapoülide, Cardenal Cisne-
ros, 60,. Madrid. 
Petreño, M. Martí. A su nombre, "Pe-
ña Gallinero", Valencia. 
Rodarte, Rodolfo. A D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz, A D, Ricar-
do Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Salvador García. A D, Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Vaquerito, Manuel Soler, A D. Ave-
lino Blanco, Bastero, 15, Madrid, 
Véntoldra, Eugenio. A D. César Ai-
varez Nieto, Paseo del Prado, 5 0. 
Zarco, José. A D. Angel Brandi, Mos-
tenses, 1, Madrid. 
Muy bien editada recibimos lá M e m o r ú i 
que la Junta d i rec t iva de. esta A g r u p a c i ó n 
p r e s e n t ó en ia Junta general c e l é b r a d á en 16 
de Dic iembre de 1917. 
_-A c o n t i n u a c i ó n publicamQs los, no j i ^ r e s dé 
los s e ñ o r e s que componen dicha. Junta, como 
t a m b i é n los de• los fundadores y . socios '. [ K . 
n ú m e r o para e s t í m u l o de otras entidades 
creadas y formadas en el sentido de d e f e n s á 
por í a pureza de la fiesta, 
. Junta Direct iva.—Presidente, D, Juan T o -
rrabadella; Vicepresidente, D , Carlos A n g l a -
da; Secretario, D . Danie l Roca; Vicesecreta-
r io , D . Lorenzo Llorens ; Tesorero, D , Segi¡s-
mundo Borras ; Contador, D, R a m ó n F o i x ; 
Vocales, D . J o s é Campos, D . Eduardo Ven tn 
ra y D . A g u s t í n R o d r í g u e z , 
Socio de m é r i t o : J o a q u í n Be\\&.o\é. {Relance.) 
Socio honora r io : Pedro Basaur i (Ped/ruóhó.'; 
. Socios fundadores: F é l i x Ga rc í a , Danie l 
Roca, Segismundo. Borras, Francisco • I Ja t j e , 
Eduardo Ventura , Manuel T o m á s , Pedro F e -
r r a r i , Juan Anton io , E m i l i o Badal, J o s é r i ; ' i z - . 
quez, Jaime Riusy Eduardo Soler,, Juan, | ( • 
r r á s , Juan Torrabadel la , An ton io Barnadas;, 
Rodrigo Riera, Jacobo Gázquez , J o s é Campos, 
S e b a s t i á n Vivanco. Eduardo Gon'zález^ AmIo-
nio Soler, Pedro Prat, Juan Calvet, J o s é -La 1^  
íite, M a r t í n Basaür iV . v ! : • ; : • • • ' 
Socios de n ú m e r o : Mai iueí ' .Paslí 'át , 'NiCuy 
lás F e r r a t é , Leopoldo Poméá , Juan Coh ías ' 
Francisco Maciá , Juan Badal , Rafael :(jü!eí'r'e-
ro, Elias Gallicó, .Mar io . P a l a ü , ' J ^ i t ó e ' - ^ r i a ^ 
chí , Francisco'Sala, Adolfo GamiDos, :,Jba;qum 
Solsona, Antonio M e r e n c i a n o , : A r c á d i o r'G;uía;v 
Antonio Vivas, J o s é Grau, J o a q u í n A ^ ó i í a A 
Enr ique Mar t ín , Juan Giber t , Buenaventura 
^ r ranz , L u i s Prados, A n d r é s Agu i r an ; Pedro 
Banega, S e b a s t i á n Sabater, Antonio Herrero , 
Juan Ricart , J o a q u í n MaceL, Francisco B a -
llester, Francisco Bueno, 
En t re varias de las notas interesantes que 
publ ica la Memoria , insertamos las s iguien-
tes : 
" Una obra de j u s t i c i a . — A ra í z de la muer te 
del pundonoroso y s i m p á t i c o diestro arago-
n é s F lo ren t ino Ballesteros (q, e, p . d.) se 
h a b l ó por var ios diestros, ganaderos y em-
presarios, de la c e l e b r a c i ó n de una o varias 
corr idas benéf icas a favor de su pobre v iuda 
y h u é r f a n o s . 
L a muer te del in for tunado torero o c u r r i ó 
a p r inc ip ios de la actual temporada. 
Llegamos al mes de Septiembre s in que 
por nadie se supiera él p o r q u é no se cele-
braban las proyectadas corridas benéf icas y 
fué entonces cuando la J ü n t a D i r e c t i v a de 
esta A g r u p a c i ó n so c reyó en el deber de ha -
cer un l lamamiento a todos los buenos a f i -
cionados, toreros,, g a h á d e r o s y empresarios 
para recordarles la deuda que t e n í a m o s pen-
d ién t e con una desgraciada m u j e r y unas 
cr ia turas desamparadas. 
Recibimos valiosos y desinteresados o f í e -
c i i n i én to s desautorizados aficionados; casi t o -
d á la total idad de los c r í t i c o s taur inos de la 
prensa d ia r ia elogiaron nuestro rasgo a l t r u i s -
ta, o f r ec i éndonos su incondicional y valioso 
apdyp; fueron muchos los matadores de t o -
ros y de, novi l los que; nos ofrecieron su co-
o p e r a c i ó n ; y c u á n d o é m p é z á b a m ó s las ;négn-v 
elaciones con ganaderos y empresarios r e c i b i -
mos ,1a not ic ia de que a r a í z de celebrarse en 
Zaragoza las corr idas ' de fer ia , los diestros 
José i Gómez-, Ga l l i to , y Juan Belmonte se ha -
b í a n comprometido en organizar las corridas 
benéf icas , • 
Sin p é r d i d a de t iempo escribimos a . los 
apoderados de dichos diestros p r e g u n t á n d o -
les, datos y detalles acerca de dicho o f r ec i -
miento, c o n t e s t á n d o n o s los s e ñ o r e s D , M a -
nuel Pineda y D . Juan Manuel R ó d r í g u é z 
que, efectivamente, sus representados h a b í a n 
adqui r ido compromiso f o r m a l para organizar 
y ac tuar .en las corr idas .que t e n d r í a n lugar 
en Marzo en Barcelona, y en Zaragoza a la 
t e r m i n a c i ó n de las obras de la Plaza, 
Ante dichas concretas afirmaciones dimos 
por t e rminada nuestra ges t ión , dando p ú b l i -
camente desde las columnas de la Prensa las 
gracias m á s expresivas a todos cuantos nos 
hafnan br indado su desinteresada y valiosa 
c o o p e r a c i ó n , " . . . . 
"Unix c ó ^ í / m ' e r s í a . — E n las columnas del 
p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o E l Par lamentar io apa-
rec ió u n violento a r t í c u l o contra la fiesta 
t aur ina y sus defensores, firmado por D . E u -
genio Noel. 
Nuestro Presidente m a n d ó una carta abier-
ta que se p u b l i c ó en el citado d ia r io retando 
a p ú b l i c a controversia al autor de dicho ar-
t í cu lo para que argumentase los extremos 
que glosaba en su escrito. 
Dicha carta abierta f u é contestada por 
Noel con u n nuevo a r t í c u l o en el cual t r a t a -
ba de demostrar que todos cuantos males 
ocurren en E s p a ñ a eran sola y exclusivamen-
te culpa de las corridas de toros. 
E l nuevp escrito fué refutado seguidamep-
te por nuestro Presidente, quien fué f e l i c i -
tado por var ios disLinguidos escritores y elo-
giado grandemente desde las columnas del 
popular semanario La L i d i a que p u b l i c ó su 
f o t o g r a f í a , " 
Fe l ic i tamos a la A g r u p a c i ó n t au r ina que 
tah gallardamente Se ampara con el p re s t i -
gioso nombre de un toro de bandera, demos-
t r a c i ó n clara de que al l í lo que interesa por 
encima de todo es m a r i t é n e r nuestra fiesta a 
la a l t u r a que merece. 
Enhorabuena, nois. - \< 
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